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โดยใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวทั้งหมด	 ช่องทางการจัดจำาหน่ายพบว่า	 มีอยู่ด้วยกัน	 4	 ช่องทางคือ	





คำาสำาคัญ:  เกษตรกรปร�ดเปรื่อง  สับปะรดน�งแล  โซ่คุณค่�
Abstract







 The result found that their potential of Nanglae pineapples farmers was moderate,
the	highest	potentail	was	proud	of	being	a	farmer.	The	second	one	was	responsible	
for the environment and society and the lowest potential was having information for 
making	decision.
 The results of the value chain of Nanglae pineapple in Chiang Rai province 
showed that the farmers cultivate pineapple by their own seedlings, in term of fertilizers
and	hormones	which	ordered	from	shop	in	Nanglae	sub-district.	In	operation	process,
most farmers use the original seedlings without added cultivation because in one 
pineapple	tree	which	can	yield	up	to	4	years.	They	manure	fertilizer	on	time	per	year	
using	by	Urea	Formula	46-0-0.	In	term	of	harvest	produce,	farmers	harvest	their	produce
by	 workers	 during	 April	 to	 July.	 Distribution	 channels,	 they	 have	 4	main	 channels	
including	1)	retail	to	tourists	2)	wholesale	to	middle	man	3)	export	and	4)	processing.
Farmers	 have	 forecasting	 the	 cultivation	 and	 labor	 planning	 before	 every	 time.	
Researcher found the problem in this research, farmers do not use the modern 
technology	and	equipment	to	help	in	management,	white	mold	disease,	insufficient	
rainwater,	 cracked	 pineapples	 and	 distribution	 channels.	 From	 these	 problems	 are	
directly	affected	to	pineapple	production	and	cost.	Moreover,	from	the	results	of	this	
study, researcher suggested the development of value chain management of Nanglae 
pineapple	in	Chiang	Rai	province.
Keywords: Smart farmer, Nanglae pineapples, Value chain
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บทนำา
	 “ไทยแลนด์	 4.0”	 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	 หรือโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำาของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และ
















เกษตรล้นตลาด	 ส่งผลให้ราคาตกตำ่ามากเหลือเพียง	 2	 บาทต่อกิโลกรัม	 ซึ่งสับปะรดนางแลเป็นสินค้า
เกษตรที่ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Geographical	 Indication:	 GI)	 จากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาเมื่อปี	2549	(กรมทรัพย์สินทางปัญญา.	2549)	โดยพื้นที่เพาะปลูกตามสับปะรดนางแลที่ได้
ขึ้นทะเบียนสินค้า	GI	ไว้	คือ	พื้นที่ตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งมีพื้นที่ปลูกสับปะรด
พันธุ์นางแล	 และ	 ภูแล	 มากที่สุดของจังหวัด	 มีพื้นที่ปลูกกว่า	 5,000	 ไร่	 ผลผลิตกว่า	 10,000	 ตัน	
โดยพันธุ์นางแลมีเนื้อฉำ่าพ่อค้าจะรับซื้อคัดเฉพาะผลที่สวยงาม	 และได้มาตราฐาน	 หรือเฉพาะเกรดเอ	
























							 1.	 ขอบเขตด้านเน้ือหา:	 มุ่งศึกษาด้านศักยภาพตามแนวคิดเกษตรกรปราดเปร่ืองของเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดนางแล	และโซ่คุณค่าของสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงราย
							 2.	 ขอบเขตด้านประชากรท่ีศึกษา:	 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะเกษตรกรท่ีปลูกสับปะรด
พันธ์นางแล	ในเขตตำาบลนางแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	จำานวน	105	คน













 1.  แนวคิดเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
	 	 ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร	 (KU-OAE	 Foresight	 Center:	 KOFC)	
(2559)	 ได้วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม
และวัฒนธรรมที่เรียกว่า	“การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4”	(4th	Industrial	Revolution)	กำาลังจะมา
ถึงในอนาคตอันใกล้	 ซ่ึงเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสำาคัญ	 5	 ด้าน






“กระแสร่วม”	 ที่โลกกำาลังดำาเนินไปในอนาคตในทิศทางเดียวกันหรือเรียกว่า	 5	 เมกะเทรนด์	 ได้แก่	
1)	 ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี	 2)	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	 3)	 การเปลี่ยนขั้ว
อำานาจเศรษฐกิจของโลก	 4)	 การขยายตัวของชุมชนเมือง	 และ	 5)	 การขาดแคลนทรัพยากรและการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ	 	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกในอนาคตและการเข้าสู่ยุค






2)	 เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 และ	 3)	 เปลี่ยนจาก






ผลิตและการตลาด	 มีการติดตามสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงมีการนำา
ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองมากขึ้น
	 	 การคัดกรองเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องนั้น	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	 2	 ประเด็นหลัก	 คือ	 รายได้ของ
ครัวเรือนเกษตรไม่ต่ำากว่า	180,000	บาท/ปีและมีคุณสมบัติพื้นฐาน	6	ข้อ	ดังนี้	 (สำานักงานเศรษฐกิจ
เกษตร.	2559;	ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP.	2559)
								 	 1)	 เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่ทำาอยู่	 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	
หรือให้คำาแนะนำาปรึกษากับผู้อื่นที่สนใจในเรื่องที่ทำาอยู่ได้
	 	 2)	 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และ
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ	 เช่น	 Internet,	 Mobile	 smart	 phone	
เป็นต้น
	 	 3)	 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด	 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัย
การผลิต	 แรงงาน	 และทุน	 สามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้	 ตลอดจน
สามารถจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	(Zero	waste	management)
	 	 4)	 เป็นผู้มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค	 มีความรู้หรือ
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน	GAP/GMP	เกษตรอินทรีย์	หรือมาตรฐานอื่นๆ
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	 	 5)	 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม	 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและ
ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม	(Green	economy)	มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
	 	 6)	 มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร	 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร	 รัก
และหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้คนรุ่นต่อไป	 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบ
อาชีพการเกษตร	
	 	 จากคุณสมบัติทั้ง	 6	 ข้อ	 จึงได้มีการจัดทำาเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่
เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	แบ่งตามคุณสมบัติพื้นฐาน	6	ข้อ	ตามตารางที่	1
ตารางที่ 1: หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง
                     คุณสมบัติ                                   ตัวบ่งชี้
	 1.	มีความรู้ในเรื่องที่ทำาอยู	่ 1.1		สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี	หรือให้คำาแนะนำาปรึกษา
	 	 	 	 ให้กับผู้อื่นได้
	 	 	 1.2		สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น
	 2.	มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	 2.1	 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทางระบบ
	 	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ	เช่น	Internet,	Mobile	
	 	 	 	 Phone,	Smart	Phone	เป็นต้น
	 	 	 2.2	 มีการบันทึกและใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์	เพ่ือวางแผนก่อนเร่ิมดำาเนินการ
	 	 	 	 และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
	 	 	 2.3		มีการนำาข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้
	 3.	มีการบริหารจัดการผลผลิตและ	 3.1		มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต	แรงงาน	และทุน
	 	 การตลาด	 3.2		มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขาย
	 	 	 	 ผลผลิตได้
	 	 	 3.3	 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	(Zero	waste	
	 	 	 	 management)
	 4.	มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและ	 4.1	 มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน	GAP,	GMP	เกษตร
	 	 ความปลอดภัยของผู้บริโภค	 	 อินทรีย์	หรือ	มาตรฐานอื่นๆ
	 	 	 4.2		มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน	GAP,	GMP	เกษตร
	 	 	 	 อินทรีย์	หรือ	มาตรฐานอื่นๆ
	 5.	มีความรับผิตชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม	 5.1		มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม	
	 	 	 	 (Green	Economy)
	 	 	 5.2		มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
	 6.	มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร	 6.1		มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
	 	 	 6.2		รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
	 	 	 6.3		มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
ที่มา	:	สำานักงานเศรษฐกิจเกษตร	(2559)
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	 ทั้งนี้	 เมื่อประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรแล้ว	 ผ่านทั้งคุณสมบัติด้านรายได้	 และคุณสมบัติ









2549)	 โดยพื้นที่เพาะปลูกตามสับปะรดนางแลที่ได้ขึ้นเบียนสินค้า	 GI	 ไว้ไห้แก่พื้นที่ตำาบลนางแล	
อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดพันธ์ุนางแล	และ	ภูแล	มากท่ีสุดของจังหวัด	มีพ้ืนท่ี
ปลูกกว่า	 5,000	 ไร่	 ผลผลิตกว่า	 10,000	 ตัน	 โดยพันธุ์นางแลมีเนื้อฉำ่าพ่อค้าจะรับซื้อคัดเฉพาะผลที่
สวยงาม	 และได้มาตรฐาน	 หรือเฉพาะเกรดเอ	 ที่ราคากิโลกรัมละ	 3-5	 บาท	 แต่หากคุณภาพตำ่ากว่า
เกรดเอจะไม่รับซื้อ	 เช่นเดียวกับสายพันธุ์ภูแล	 จะถูกกดราคาเพราะลูกเล็ก	 ทำาให้เกษตรกรต้องนำามา
แปรรูปแทน	 บางรายปล่อยทิ้งให้สุกคาสวนเพื่อรอให้ราคาขยับขึ้นจึงเก็บจำาหน่าย	 หากไม่ขึ้นก็ต้อง
ปล่อยเน่าเพราะเก็บแล้วไม่คุ้มทุน	(ครอบครัวข่าว	3.	2560)








      2.1	 ความหมายของโซ่คุณค่า
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	 	 2.2	 แบบจำาลองโซ่คุณค่า
	 	 	 แบบจำาลองโซ่คุณค่าจะมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับกิจกรรมในโซ่คุณค่า	 ตั้งแต่กิจกรรม





โดยทั่วไปการดำาเนินธุรกรรมขององค์กร	 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย	ซึ่ง	 Porter	 ได้




	 	 	 1)		โลจิสติกส์ขาเข้า	(Inbound	Logistics)	เป็นกิจกรรมการรับวัตถุดิบ	(Raw	Materials)
จาก	Suppliers	โดยรวมถึงการจัดเก็บเพื่อรอการเบิกจ่ายเพื่อใช้ในสายงานการผลิตเพื่อดำาเนินการ	
แปรรูป	เป็นผลิตภัณฑ์
	 	 	 2)	 การปฏิบัติการ	 (Operations)	 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป
วัตถุดิบ	 เป็นผลิตภัณฑ์หรืออาจเรียกว่าการผลิต	 (Production)	 เช่น	การวางแผน	และการรับวัตถุดิบ
(Material	Handling)	การเก็บรักษา	และเบิกจ่ายวัตถุดิบ	(Warehousing	and	Storage)	การควบคุม
และดูแลยอด	 คงเหลือของวัตถุดิบ	 (Inventory	 Control)	 การจัดตารางการรับวัตถุดิบ	 (Vehicle	
Scheduling)	 การส่งคืน	 วัตถุดิบให้แก่ซัพพลายเออร์	 (Return	 Material	 to	 Suppliers)	 เป็นต้น	
การปฏิบัติการ	 (Operations)	 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์	




	 	 	 3)	 โลจิสติกส์ขาออก	 (Outbound	Logistics)	 เมื่อกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็น
ผลิตภัณฑ์เสร็จ	 เรียบร้อยแล้วก็มีขั้นตอนของการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าต่างๆ	 ในโซ่อุปทาน	 ตั้งแต่
โรงงานผลิตต้นนำ้าจนไปถึง	 ลูกค้าซึ่งเป็นปลายนำ้า	 รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการรวบรวม	 (Collecting)	
เก็บรักษา	(Storing)	และส่งมอบ	(Distributing)	ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า	เช่น	การเก็บรักษาและเบิกจ่าย
ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป	 (Finished	 Goods	 การจัดตารางการส่งสินค้า	 (Scheduling	 Transportation)	
การดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า	(Delivery	Operations)	เป็นต้น
	 	 	 4)	การตลาดและการขาย	(Marketing	and	Sales)	เป็นการวิเคราะห์ความต้องการ
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	 	 	 5)	การบริการ	 (Service)	การให้บริการลูกค้าไม่ใช้เป็นเพียงแค่กิจกรรมแต่เป็นผลก
ระทบต่อกิจกรรมอื่นๆ	 ของโลจิสติกส์	 การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับ	 โลจิสติกส์	 มาจากความต้องที่จะ
ให้บริการเพื่อลูกค้า	รวมถึงการ	บริการหลังการขาย	ถือเป็นเรื่องสำาคัญเป็นอย่างมาก
	 	 	 กิจกรรมสนับสนุน	(Support	Activities)	เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม
หลักให้เกิด	ประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	
	 	 	 1)	 โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร	 (Firm	 Infrastructure)	 ประกอบด้วยปัจจัยและ
ระบบสนับสนุน	 (Support	 System)	 การดำาเนินงานองค์กร	 เช่น	 การเลือกทำาเลที่ตั้งโรงงานและ
สำานักงาน	การเงิน	ปัจจัย	สนับสนุนการผลิต	
	 	 	 2)	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	 (Human	 Resource	 Management)	 ทรัพยากรมนุษย์




	 	 	 3)	 การวิจัยและพัฒนา	 (Research	 &	 Development)	 ซ่ึงได้แก่การพัฒนาเทคโนโลยี




	 	 	 4)	 การจัดหา	 (Procurement)	 ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเก่ียงข้องกับการจัดหาปัจจัย	
ทรัพยากร	 สำาหรับการดำาเนินงาน	 การจัดหา/จัดซื้อ	 วัตถุดิบเพื่อผลิต	 รวมถึงการเจรจากับคู่ค้าและ
สร้างความพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์	เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร	
 3. การวิเคราะห์โซ่คุณค่า 
	 	 การวิเคราะห์โซ่คุณค่า	 (Value	 chain	 analysis)	 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำาหรับการ
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	 	 โดยสรุปแล้ว	 โซ่คุณค่าจะมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับกิจกรรมในโซ่คุณค่า	 ตั้งแต่กิจกรรมการ
จัดหา	แหล่งวัตถุดิบ	การแปรรูป	กิจกรรมการส่งมอบสินค้า	การบริหารให้กับลูกค้า	โดยมุ่งสร้างความ
สามารถการ	แข่งขันทางธุรกิจและองค์กร	ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน	และ













 2.  เครื่องมือในการศึกษา
	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยใช้เครื่องมือได้แก่	
	 	 2.1	 แบบสอบถาม	(Questionnaire)	โดยจำาแนกแบบสอบถามออกเป็น	2	ชุดได้แก่
	 				 	 2.1.1	 แบบสอบถามวัดศักยภาพเกษตรกรในการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	 โดย
แบบสอบถามนี้พัฒนาขึ้นตามคุณลักษณะพื้นฐาน	6	ประการ	ที่กำาหนดโดยสำานักงานเศรษฐกิจเกษตร	
(2559)	คำาถามในแบบสอบถามประกอบด้วย
	 	 	 	 -		ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไป




	 	 	 2.1.2	 แบบสอบถามเพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงราย	
คำาถามในแบบสอบถามประกอบด้วย
	 	 	 	 -	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	 ได้แก่	 ชื่อไร่	 ชื่อเจ้าของไร่	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	
ประสบการณ์ในการทำาไร่	วุฒิการศึกษา	ขนาดพื้นที่เพาะปลูก	จำานวนแรงงาน	เหตุผลที่ปลูกสับปะรด
นางแล	
	 	 	 	 -		ตอนที่	2	ข้อมูลการจัดซื้อของไร่	ปริมาณคำาสั่งซื้อปุ๋ย	ยาฆ่าแมลง	ฮอร์โมน	
แหล่งจัดซื้อ	
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	 	 	 	 -		ตอนที่	3	โลจิสติกส์ขาเข้า	(Inbound	Logistics)		วัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะ
ปลูกสับปะรดนางแลประกอบด้วย	ราคา	แหล่งจัดซื้อ	อายุการใช้งาน	ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	
	 	 	 	 -		ตอนที่	4	การดำาเนินงาน	(Operation)	ประกอบด้วย	ขั้นตอนการเพาะ
ปลูกสับปะรดนางแล	ระยะเวลาในการเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเก่ียว	การบริหารงานเชิงการค้า	ปัญหาท่ีพบ	
	 	 	 	 -		ตอนท่ี	5	โลจิสติกส์ขาออก	(Outbound	Logistics)	ประกอบด้วย	ข้ันตอน
การเก็บเกี่ยว	ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวและส่งมอบ	
	 	 	 	 -		ตอนที่	6	การตลาดและการขาย	(Marketing	and	sales)	ประกอบด้วย	
ลูกค้ารายสำาคัญ	ชื่อลูกค้า	ความถี่ในการสั่งซื้อ	ลักษณะการจัดส่ง	ระยะเวลาและระยะทาง	วิธีการสั่ง
ซื้อของลูกค้า	
	 	 	 	 -	 ตอนที่	 7	 กิจกรรมสนับสนุน	 ประกอบด้วย	 การบริหารจัดการด้านการ
จัดหาวัตถุดิบและทรัพย์ยากร	การพัฒนาด้านเทคโนโลยี	การจัดการด้านทรัพย์ยากรมนุษย์	โครงสร้าง
สนับสนุนอื่นๆ	
	 	 2.2	 ประเด็นคำาถามในการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 โดยเป็นคำาถามกึ่งโครงสร้าง
เพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงานกิจกรรมต่างๆ	 ภายในห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดนางแล
และระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการดำาเนินงาน







รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ	 และนำาไปหาความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ปรับแก้ตามคำาแนะนำาก่อนนำาเก็บรวบรวมข้อมูล
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยออกเป็น	2	ประเภท
ตามลักษณะของข้อมูล	ได้แก่
	 	 3.1	 ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการสำารวจตามแบบประเมินศักยภาพฯ	จะดำาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	เป็นต้น
	 	 3.2	 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสังเกต	 จะดำาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล	ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลรวบรวมตามประเด็นที่ค้นพบ










                                    รายการ x  S.D. ระดับศักยภาพ
	 1.	มีความรู้ในเรื่องที่ทำาอยู	่ 3.50	 1.03	 ปานกลาง
	 2.	มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	 2.59	 1.20	 ปานกลาง
	 3.	มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด	 3.05	 0.78	 ปานกลาง
	 4.	มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค	 3.37	 0.91	 ปานกลาง
	 5.	มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 3.57	 1.35	 มาก
	 6.	มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร	 4.36	 0.85	 มาก
                                       รวม 3.39 1.35 ปานกลาง
	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแล	 มีศักยภาพตามคุณสมบัติพื้นฐานของ
การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	 อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	 มีความภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร	 โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.36	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.57	และน้อยที่สุดได้แก่	ด้านมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
2.59




                                 รายการ x  S.D. ระดับศักยภาพ
 ด้านที่ 1 มีความรู้ในเรื่องที่ทำาอยู	่ 3.50	 1.03	 ปานกลาง
	 1.1		สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี	หรือให้คำาแนะนำาปรึกษา	 3.37	 1.29	 ปานกลาง
	 						ให้กับผู้อื่นได้
	 1.2		สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น	 3.63	 1.03	 ระดับมาก
 ด้านที่ 2 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	 2.59	 1.20	 ปานกลาง
	 2.1	สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทางระบบ	 2.33	 1.26	 น้อย
	 						เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ	เช่น	Internet	
	 						Mobile	Phone	Smart	Phone	เป็นต้น	
	 2.2	มีการบันทึกและใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์	เพื่อวางแผนก่อนเริ่มดำาเนินการ	 2.74	 1.39	 ปานกลาง
	 	 และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	
	 2.3	มีการนำาข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได	้ 2.70	 1.42	 ปานกลาง
 ด้านที่ 3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด	 3.05	 0.78	 ปานกลาง
	 3.1		มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต	แรงงาน	และทุน	 3.37	 1.20	 ปานกลาง
	 3.2		มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขาย	 3.15	 1.05	 ปานกลาง
	 	 ผลผลิตได้	
	 3.3		มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 2.63	 1.38	 ปานกลาง
	 	 (Zero	waste	management)
 ด้านที่ 4 มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ 3.37	 0.91	 ปานกลาง
 ผู้บริโภค
	 4.1	มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน	GAP,	GMP	 3.52	 1.14	 มาก
	 	 เกษตรอินทรีย์ฯลฯ
	 4.2		มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน	GAP,	GMP	 3.22	 1.04	 ปานกลาง
	 	 เกษตรอินทรีย์	ฯลฯ
 ด้านที่ 5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 3.57	 1.35	 มาก
	 5.1		มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม	 3.74	 1.49	 มาก
	 	 (Green	Economy)	
	 5.2		มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง	 3.41	 1.46	 ปานกลาง
 ด้านที่ 6 มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร	 4.36	 0.85	 มาก
	 6.1		มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป	 4.22	 1.00	 มาก
	 6.2		รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป	 4.44	 1.00	 มาก
	 6.3		มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร	 4.41	 0.79	 มาก
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		 ศักยภาพด้านมีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด	 อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต	แรงงาน	และทุน	โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	3.37	รองลงมา	ได้แก่	มีความสามารถในการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดเพ่ือให้ขายผลผลิตได้




GMP	 เกษตรอินทรีย์	 หรือ	มาตรฐานอื่นๆ	 โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.52	 รองลงมา	 ได้แก่	 มีกระบวนการ
ผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน	GAP,	GMP	เกษตรอินทรีย์	หรือ	มาตรฐานอื่นๆ	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.22














คุณสมบัติขั้นพื้นฐานพบว่า	 กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม	 Developing	 Smart	 Farmer	
(สำานักงานเศรษฐกิจเกษตร.	 2559)	 คือ	 รายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	 คือ	 180,000	บาทต่อปี	 แต่
การประเมินศักยภาพผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละด้านอย่างน้อย	 1	 ตัวชี้วัด	 ทำาให้เห็นว่า	 การพัฒนา




	 แต่เนื่องด้วยอายุของเกษตรกร	 ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า	 60	 ปี	 สอดคล้องกับข้อมูลของ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(2560)	ที่ระบุว่า	สมาชิกในครัวเรือน
เกษตรที่อายุมากกว่า	64	ปีขึ้นไป	อาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนา	จำาเป็นต้องมุ่งแนวทางการพัฒนาไป












	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 54.90)	 มีอายุ
ระหว่าง	 31-45	ปี	 (ร้อยละ	 47.06)	 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดมาแล้วมากกว่า	 15	ปี	 (ร้อยละ	





กิจกรรมหลัก(Primary	 Activities)	 ซึ่งกิจกรรมหลักประกอบไปด้วย	 โลจิสติกส์ขาเข้า	 (Inbound	





	 	 โลจิสติกส์ขาเข้า	 (Inbound	 Logistics)	 เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะต้นกล้าเองถึงร้อยละ	
72.54	 โดยใช้หน่อที่ได้จากต้นแม่ในไร่ของเกษตรกรเอง	 ส่วนเกษตรกรที่จะต้องจัดหาหน่อสับปะรดมี
อยู่ร้อยละ	27.46	ซึ่งหน่อสับปะรดนางแลเองสามารถหาซื้อได้ง่ายในตำาบลนางแล	โดยมีราคาจำาหน่าย
อยู่ที่ต้นละ	 1	 บาท	 ปุ๋ยยูเรียเกษตรกรหาซื้อจากร้านค้าในตำาบลนางแลร้อยละ	 45.09	 โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรจะซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์ตำาบลนางแลซึ่งจะได้ราคาถูกกว่าที่อื่น	 ส่วนร้อยละ	 31.37	 นั้นซื้อปุ๋ย
ยูเรียนองเขตตำาบลนางแล	โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาซื้อในตัวเมืองเชียงราย	











ใช้รถไถไถร่องเพื่อเตรียมลงต้นกล้าสับปะรด	 ร่องสูงประมาณ	 15	 เซนติเมตร	 ระยะห่วงระหว่างแปลง
1-1.5	เซนติเมตร	โดยการเตรียมพื้นที่ปลูกควรเตรียมในฤดูแล้ง	ขั้นตอนการเตรียมดินสำาหรับเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะนางแลอยู่แล้วให้ไถกลบต้นสับปะรดเดิมจากน้ันท้ิงไว้ประมาณ	1	เดือน	แล้วใช้รถไถไถกลบ
อีกครั้ง	 จากนั้นจากดินทิ้งไว้	 7-10	 วัน	 เพื่อให้ใบและต้นของสับปะรดเดิมย่อยสลาย	 จากนั้นใช้รถไถ





	 	 การปฏิบัติการ	 (Operations)	 การดำาเนินภายในไร่ของเกษตรกร	 ได้ผลดังนี้	 เกษตรกร
ใช้แรงงานในการปลูกต้นกล้ามากกว่า	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	72.55	ซึ่งเกษตรกรจะจ้างแรงงานเป็นคน
ภายในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวโดยอัตราค่าจ้างจะมีอยู่	 2	 รูปแบบ	 รูปแบบแรกเหมาจ่ายเป็นรายวัน
วันละ	500	บาท	รูปแบบที่สองคิดเป็นต้น	โดยคิดต้นละ	30	สตางค์	วิธีการคัดเลือกหน่อสับปะรดควร
คัดหน่อที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในการปลูกแต่ละแปลง	 เนื่องจากจะทำาให้สามารถเก็บเกี่ยว
สับปะรดได้พร้อมๆ	 กันทั้งแปลง	 และไม่ควรใช้หน่อที่หักจากต้นแม่แล้วทิ้งไว้นานเกินไป	 โดยวิธีการ
เพาะปลูกจะนิยมปลูกเป็นแถวคู่ระยะปลูก	30X50	เซนติเมตร	ระยะห่างระหว่างแถว	80-90	เซนติเมตร
โดยปกติแล้ว	ใน	1	ไร่	จะใช้หน่อสับปะรดทั้งหมดประมาณ	7,500-8,500	หน่อ	และฝังหน่อสับปะรด
ให้ลึกประมาณ	 15-25	 เซนติเมตร	 ในส่วนของการใส่ปุ๋ย	 พบว่าเกษตรกรร้อยละ	 72.55	 ใช้เวลาในการ
ใส่ปุ๋ยให้กับไร่สับปะรดของตนเองใช้ระยะเวลา	1-7	วัน	การใส่ปุ๋ยนั้นเกษตรกรจะรอฤดูฝนในการใส่ปุ๋ย
เนื่องจากปุ๋ยจะละลายและซึมเข้าไปยังดินและรากของต้นสับปะรดได้อย่างทั่วถึงโดยการใส่ปุ๋ยนั้นจะ
มีการใส่ปุ๋ยอยู่	 3	 ระยะ	 ระยะแรกใส่หลังจากปลูกสับปะรดไม่เกิน	 3	 เดือนโดยจะเป็นปุ๋ยยูเรียเพื่อเร่ง
การเจริญเติบโตของต้นสับปะรดสูตร	46-0-0	10	กรัมต่อสับปะรด	1	ต้น	ต้นทุนอยู่ที่	0.118	บาท/ต้น
วิธีการใส่ปุ๋ยระยะนี้เกษตรกรจะใช้ช้อนที่มีขนาดในการตัก	 7-10	 กรัม	 ต่อการตักหนึ่งครั้ง	 ตักปุ๋ยจาก
ถังพลาสติกแล้วเทลงไปที่โคนต้นสับปะรด	การใส่ปุ๋ยระยะแรกนี้ไม่มีการจ้างแรงงานในการใส่เนื่องจาก
ช่วงนี้เกษตรกรมีเวลาเพียงพอที่จำาทำาการใส่ปุ๋ยด้วยตนเอง	 ระยะที่สองนิยมใส่กันในฤดูฝนโดยปุ๋ยที่ใช้
จะเป็นปุ๋ยสูตร	 15-15-15	 ในอัตราส่วน	 10	 กรัม	 ต่อสับปะรด	 1	 ต้น	 ต้นทุนอยู่ที่	 0.137	 บาท/ต้น	
วิธีการใส่ปุ๋ยระยะนี้เกษตรกรจะใช้ช้อนที่มีขนาดในการตัก	 7-10	 กรัม	 ต่อการตักหนึ่งครั้ง	 ตักปุ๋ยจาก
ถังพลาสติกแล้วเทลงไปที่กาบใบที่	 2	หรือ	3	นับจากใบที่โผล่พ้นดินขึ้นมาโคนต้นสับปะรด	การใส่ปุ๋ย





















เกษตรกรจะใช้วิธีการสังเกตจากสีผิวของสับปะรด	 โดยจะต้องเป็นสีเหลืองประมาณ	 1	 ใน	 3	 ของผล
สับปะรด	 ส่วนการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้องระมัดระวังเนื่องจากผลบอบชำ้าได้ง่าย	 ปกติแล้วเกษตรกร
จะไม่ใช้เครื่องจักรในการเก็บใช้เพียงมีดตัดที่ก้านด้านล่างของสับปะรด	 ประมาณ	 3-4	 นิ้ว	 และตัด











จะมี	 2	 รูปแบบย่อยคือ	 รูปแบบแรก	 ขายเป็นผลที่ยังไม่ปลอก	 โดยนำ้า	 1	 ขายกิโลกรัมละ	 10	 บาท	
นำ้า	2	ขายกิโลกรัมละ	5	บาท	หรือขายเป็นกองที่ไม่ได้มีการแยกนำ้า	กองละ	7-8	บาท	รูปแบบที่สอง	
ขายเป็นผลที่ปลอกแล้วบรรจุถุง	ขายในราคา	20	บาท	ต่อถุง	1	ถุงมีนำ้าหนักประมาณ	300	กรัม	ลูกค้า





	 	 2)	 ขายส่ง	 สำาหรับการขายส่งนั้นสามารถแบ่งย่อยได้เป็น	 2	 วิธี	 วิธีแรกขายให้กับพ่อค้า




บริโภคสับปะรดห้วยมุ่น	 จากจังหวัดอุตรดิตถ์แทน	 เนื่องจากหาทานได้ง่าย	 หาทานได้ตลอดทั้งปี	 วิธี






8-15	 บาท	 ขึ้นอยู่กับระยะทางและนำ้าหนัก	 อีกทั้งเกษตรกรรายใดได้ลงทะเบียนสับปะรดนางแลเป็น
สินค้า	OTOP	ทางบริษัทและสายการบินได้มีส่วนลดให้กับเกษตรกรอีกด้วย	
	 	 3)	แปรรูป	ร้อยละ	18.42	ของเกษตรกรมีการแปรรูปสับปะรดนางแลได้ใช้ผลผลิตที่เหลือ
จากการขายในรูปแบบต่างๆ	 ข้างต้น	 หรือสับปะรดที่ใกล้ที่จะเน่าเสียแล้วนำามาแปรรูป	 โดยรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแลนั้นสามารถทำาให้ได้รูปแบบ	 แต่การแปรรูปหลักๆ	 ของเกษตรกรคือ	
1.สับปะรดนางแลอบแห้ง	2.	แยมสับปะรด	และ	3.นำ้าสับปะรด
	 	 ผลการศึกษาในด้านกิจกรรมสนับสนุน	 (Support	Activities)	พบผลการศึกษาใน	4	
ประเด็นที่สำาคัญคือ	
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การตลาดและการขาย	 การบริการ	 และกิจกรรมสนับสนุน	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 โครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กร	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การวิจัยและพัฒนา	และการจัดซ้ือ	โดยในด้านการจัดจำาหน่ายพบว่า
มีอยู่ด้วยกัน	 4	 ช่องทาง	 คือ	 ขายปลีกให้กับนักท่องเที่ยว	 ขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง	 ส่งออกไปยัง
















	 1.	 ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่	 เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องตามนโนบายการส่งเสริมเกษตรกรของภาครัฐต่อไป
	 2.	 ศึกษาการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองท่ีเป็นกลุ่มผู้สูงวัย	 ให้สอดคล้อง
กับสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้สูงวัย	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง
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